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p(tt',S)- exp-2方nJ bdbJw dxo0
t1-eilot'U([(xo･-′)2+bq1/2)dT,-iloty([(xo･V(紬 )2十b2]1/2)dT) (:4)
となるo但Lv(R)- Rk などo
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